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DIE ARKTIS IST MEHR ALS    
NUR SCHNEE UND EIS. 
WIE SIEHT ES AUS IN DER 
ARKTIS? 
Schnee und Eis 
Meer 
80% Reflektion 









80 % Reflektion 








Wir gehen auf Expedition 
Was wollen wir erforschen? 
Wer kommt mit? 
Welche Geräte und Ausrüstung 
brauchen wir? 
Wo lässt sich unsere Fragen am besten 
erforschen? 





WAS MACHST  
DU JETZT? 

























Meereis schmilzt  
Permafrost taut 






Arctic Coastal Dynamics 
The Arctic is changing . . .  
what is the effect on the coastline? 
 
 
DER MEERESSPIEGEL STEIGT 
 WIE SCHNELL?  WIE WEIT? 
Was ist 
Permafrost? 
• Dauerhaft gefrorener Boden: 
unter 0 °C über das ganze Jahr 
 




• kann über 1,5 km tief 
sein  
 
Photo: H. Hubberten 
Der Tundra von oben 
Woher kommt das Eis? 
Wie kommt das Eis in den Boden? 
 Opel, 2011 
Was wird da überschwemmt? 
Permafrost Fieberthermometer 
Bohrlochtemperaturen 
Wie schnell und tief taut der Permafrost? 
Warum taut er an manchen Orten schneller 
und tiefer als an anderen? 
Wieviel Kohlendioxid und Methan  








PERMAFROST SPEICHERT  
 DOPPELT SOVIEL KOHLENSTOFF  
  WIE IN DER ATMOSPHÄRE  





Warum ändert sich  
die Temperatur? 
1. normale Änderungen 
2. durch uns 
 DIE ARKTIS ERWÄRMT SICH  
   DOPPELT SO SCHNELL  
WIE DER REST DER WELT. 


